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The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the 
category indicated during the period June 1985-0ctober 1985. Those elected to Fellowship have been invited 
to participate in the 35th Annual Convocation of the College to be held March 12, 1986, in Atlanta, 
Georgia. 
FELLOWSHIP 
Adams, James R., M.D., Greenbrae, CA 
Abdollah, Hoshiar, M.B., Ch.B., Ontario, 
Canada 
Ades, Philip A., M.D., Burlington, VT 
AI-Jureidini, Saadeh B., M.B., Ch.B., 
SI. Louis, MO 
Alexander, Michael B., M.D., Arlington, VA 
Allison, A. Reid, Jr., M.D., State College, PA 
Altschul, Larry M., M.D., West Islip, NY 
Anderson, Kelley P., M.D., Salt Lake City, UT 
Andrews, David S., M.D., Charlotte, NC 
Anesta, Michael J., M.D., Delray Beach, FL 
Antunes, Manuel de Jesus, M.D., Parktown, 
South Africa 
Argenal, Agustin J., M.D., Concord, CA 
Ascah, Kathryn J., M.D., Boston, MA 
Atkins, Dianne L., M.D., Iowa City, IA 
Atwood, J. Edwin, M.D., Long Beach, CA 
Bae, Jong Hoa, M.D., Ph.D., Seoul, Korea 
Barst, Robyn J., M.D., New York, NY 
Bass, James, Jr., M.D., Racine, WI 
Battler, Alexander, M.D., Ramat Gan, Israel 
Bayne, Edward J., M.D., Jacksonville, FL 
Belanger, Laurent G., M.D., Quebec, Canada 
Belhassen, Bernard, M.D., Tel Aviv, Israel 
Bell, Willie W., M.D., Jacksonville, FL 
Bennett, John D., M.D., Albany, NY 
Berman, Neil J., M.B., B.Ch., Needham, MA 
Bernstein, Mark L., M.D., Southfield, MI 
Bescak, Kenneth J., M.D., Lorain, OH 
Biliack, Stuart A., M.D., Phoenix, AZ 
Billadello, Joseph J., M.D., SI. Louis, MO 
Blanche, Carlos, M.D., Los Angeles, CA 
Blum, Richard I., M.D., St. Louis, MO 
Blunda, Michael, M.D., Arlington, VA 
Boden, William E., M.D., Providence, RI 
Boehm, Douglas K., M.D., Wichita, KS 
Borkon, A. Michael, M.D., Baltimore, MD 
Bove, Edward L., M.D., Ann Arbor, MI 
Bresnahan, Dennis R., Jr., M.D., 
Rochester, MN 
Breyer, Robert H., M.D., Springfield, MA 
Brody, Anthony D., M.B., Ch.B., Ph.D., 
Peoria,IL 
Bronson, Ted P., M.D., irving, TX 
Brooks, Kenneth M., M.D., Alexandria, VA 
Brown, Edward J., Jr., M.D., Stony Brook, NY 
Bump, Thomas E., M.D., Chicago, IL 
Caccavo, Nicholas D., M.D., Brooklyn, NY 
Carr, Kenneth W., M.D., Oceanside, CA 
Chaikhouni, Amer, M.D., Charleston, SC 
Chandra, Nakul, M.B.B.S., Long Branch, NJ 
Cheng, Chao-Tamg, M.D., Bridgewater, NJ 
Cheng, David T.L., M.B.B.S., Monroeville, PA 
Cheng, Thomas F., M.D., Edina, NV 
Cherian, Ponnattu K., M.B.B.S., 
Louisville, KY 
Chiaramida, Anthony J., M.D., 
Perth Amboy, NJ 
Chitwood, Waiter R., Jr., M.D., Greenville, NC 
Cimochowski, George E., M.D., Monroe, LA 
Clarke, John S., M.D., San Francisco, CA 
Cohen, Sheldon E., M.D., Fresno, CA 
Colgan, Timothy K., M.D., Beaumont, TX 
Conroy, Daniel P., Jr., M.D., Lyndhurst, NJ 
Coppola, John T., M.D., New York, NY 
Corn, Carolyn R., M.D., Oklahoma City, OK 
Coselli, Joseph S., M.D., Houston, TX 
Covert, Michael J., M.D., Miami, FL 
Dalton, Martin L., Jr., M.D., Jackson, MS 
Dell'Italia, Louis J., M.D., San Antonio, TX 
De Pace, Nicholas L., M.D., Philadelphia, PA 
Diamantis, Steven J., M.D., Omaha, NE 
DiSesa, Verdi J., M.D., Boston, MA 
Di Stefano, Douglas C., M.D., New York, NY 
Drayer, Jan I., M.D., Long Beach, CA 
Effron, Marc K., M.D., La Jolla, CA 
Egan, James W., M.D., Salinas, CA 
Egan, Thomas C., M.D., Pittsfield, MA 
Eisenhauer, Andrew c., M.D., Chicago, IL 
Engelmeier, Richard S., M.D., Lombard, IL 
English, Terence A., M.B.B.S., Cambridge, 
England 
Feld, Gregory K., M.D., Santa Monica, CA 
Ferraro, Robert J., M.D., Erie, PA 
Finley, John C., M.D., Anchorage, AK 
Fisher, Curtis K., M.D., Pittsburgh, PA 
F1ieg, Walter A., M.D., Los Angeles, CA 
Forman, Mervyn B., M.D., Nashville, TN 
Foster, Elyse, M.D., Boston, MA 
Fowler, Marcia S., M.D., Detroit, MI 
Fox, Lawrence S., M.D., Metairie, LA 
Friedman, John D., M.D., Los Angeles, CA 
Froggatt, Gordon M., M.B.B.S., Ontario, 
Canada 
Frumin, Howard, M.D., Southfield, MI 
Garan, Hasan, M.D., Boston, MA 
Garcia, Eduardo, M.D., Southfield, MI 
Ghali, Jalal K., M.D., Forest Park, IL 
Ginsburg, Jerry H., M.D., Salinas, CA 
Gosselin, Gilbert, M.D., Quebec, Canada 
Gottlieb, Stephen L., M.D., San Diego, CA 
Grassman, Eric D., M.D., Ph.D., Wright-
Patterson, OH 
Green, Martin S., M.D., Ontario, Canada 
Greenberg, Jerry H., M.D., Aurora, CO 
Gross, Donald M., M.D., Houston, TX 
Guerrero-Tiro, Lourdes M., M.D., Chicago, IL 
Guniganti, Prabhakar R., M.B.B.S., 
Nacogdoches, TX 
Gupta, Saibal, M.D., Calcutta, India 
Hall, David P., M.D., Nashville, TN 
Hamburg, Curtis A., M.D., Miami, FL 
Harrell, Robert R., M.D., Dothan, AL 
Hart, James C., M.D., Harrisburg, PA 
Hartley, L. Howard, M.D., Boston, MA 
Haskell, William L., Ph.D., Palo, Alto, CA 
Haworth, Sheila G., M.D., London, England 
Hearon, Brian P., M.D., Hickory, NC 
Hendricks, Charles W., M.D., Columbia, SC 
Hettleman, Bruce D., M.D., Hanover, NH 
HIatky, Mark A., M.D., Durham, NC 
Holland, Grant K., M.D., Ogden, UT 
Horowitz, Steven M., M.D., Hartford, CT 
Hu, Charlotte, M.D., San Jose, CA 
Huang, Edwin K., M.D., Pasadena, CA 
Inouye, Isao K., M.D., Houston, TX 
Inra, Lawrence, A., M.D., New York, NY 
Isserman, Mark S., M.D., Voorhees, NJ 
James, Nicholas, M.D., Mineola, NY 
Jayawardene, K.A.T.W.P., M.B.B.S., 
Colombo, Sri Lanka 
Jelveh, Mansoor, M.D., New York, NY 
Johnson, Maryl R., M.D., Iowa City, IA 
Johnson, Rodney A., M.D., Baltimore, MD 
Jordan, L. Collier, M.D., Johnson City, TN 
Joyal, Michel, M.D., Montreal, Canada 
Julian, Desmond G., M.D., Newcastle Upon 
Tyne, England 
Kelley, Jerry R., M.D., San Antonio, TX 
Key, Thomas S., M.D., Fort Gordon, GA 
Khan, Aziz A., M.B.B.S., Whittier, CA 
Kim, Richard Inshik, M.D., Jasper, AL 
Kossowsky, Warren Aaron, M.D., Brooklyn, 
NY 
Kottke, Thomas Erling, M.D., SI. Paul, MN 
Kramer, Robert S., M.D., Portland, ME 
Lapp, Michael E., M.D., Indianapolis, IN 
Lazar, Anthony V., M.D., Burlington, IA 
Le, Nguyen, M.D., Scott A.F.B., IL 
Lee, Da-Hae, M.D., Washington, DC 
Lee, Julia, M.D., Iowa City, IA 
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Leja, Ferdinand, M.D., Maywood, IL 
Lenis, Iacques, M.D., Quebec, Canada 
Lessem, Ian N., M.D., Ph.D., Evansville, IN 
Levine, Robert A., M.D., Brookline, MA 
Levine, Steven R., M.D., Princeton, NJ 
Liebler, George A., M.D., Pittsburgh, PA 
Limacher, Marian c., M.D., Gainesville, FL 
Liss, Geoffrey B., M.D., Sarasota, FL 
Lo, Eric Lup-Sing, M.D., Manchester, KY 
Locicero, Joseph, III, M.D., Chicago, IL 
Lok, Wai Bong, M.D., Oakland, CA 
Loscalzo, Joseph, M.D., Boston, MA 
Maddahi, Jamshid, M.D., Beverly Hills, CA 
Malik, Abdul, M.B.B.S., Bangladesh 
Mark, Roger G., M.D., Ph.D., Dover, MA 
Marks, Peter H., M.D., Rockford, IL 
Marsh, Randall, M.D., Greeley, CO 
Matisoff, David N., M.D., Lansing, MI 
Mazuz, Meir, M.D., Reading, PA 
McClelland, Iohn S., M.D., Baton Rouge, LA 
McGinley, Edward J., M.D., Philadelphia, PA 
McOoon, Michael D., M.D., Rochester, MN 
McGrath, Lynn B., M.D., Birmingham, AL 
McKay, Charles R., M.D., Los Angeles, CA 
McKenna, William J., M.D., London, England 
Meizlish, Jay L., M.D., Fairfield, CT 
Melvin, Kenneth R., M.D., Ontario, Canada 
Merrill, Walter H., M.D., Nashville, TN 
Metkus, Thomas S., M.D., Dowingtown, PA 
Miller, Donald D., M.D., Boston, MA 
Mize, M. Suzanne, M.D., GaJlipolis, OH 
Montenegro, Rufino, M.D., Trenton, NJ 
Morgan, James R., M.D., Omaha, NE 
Motekallem, Mohammad H., M.D., Tehran, 
Iran 
Mukharji, Jhulan, M.B.BS., Midlothian, VA 
Munuswamy, Kirubakaran, M.B.B.S., 
Pompano Beach, FL 
Murdaco, FJ., Jr., M.D.! Ridgefield Park, NJ 
Murray, Gary L., M.D., Memphis, TN 
Newman, Philip E., M.D., Madison, WI 
Nuzum, Robert A., M.D., Venice, FL 
O'Loughlin, John E., Jr., M.D., New York, NY 
Oliver, Leslie E., M.B.B.S., Victoria, Australia 
Owens, lohn E., M.D., Sioux City, IA 
Palmeri, Sebastian T., M.D., Bethesda, MD 
Patzelt, Lawrence H., M.D., Grand Rapids, MI 
Pepe, Anthony I., M.D., New York, NY 
Pergola, Richard M., M.D., West Nyack, NY 
Petropoulos, A. Tom, M.D., Oak Lawn, IL 
Piehler, Jeffrey M., M.D., Rochester, MN 
Pinero, lose R., M.D., Miami Beach, FL 
Pocoski, David I., M.D., Melbourne, FL 
Pouleur, Hubert G., M.D., Brussels, Belgium 
Probst, Peter, M.D., Vienna, Austria 
Quintal, Roberto E., M.D., Ph.D., 
New Orleans, LA 
Rabinovitch, Mark A., M.D., Quebec, Canada 
Ramesh, V., M.B.B.S., Northbrook, IL 
Rapoport, Arkady B., M.D., Ph.D., Skokie, IL 
Reeves, Russell C., M.D., Birmingham, AL 
Reichstein, Robert P., M.D., New York, NY 
Rhodes, Charles M., M.D., Ashland, KY 
Ringel, Richard E., M.D., Baltimore, MD 
Robinson, Lary A., M.D., Omaha, NE 
Robinson, William A., Jr., M.D., Austin, TX 
Robken, Jon A., M.D., Davenport, IA 
Rodriguez-Hernandez, Lydia, M.D., 
Mexico City, Mexico 
Rose, Joseph A., M.D., Bridgeport, CT 
Rothschild, Armand H., M.D., Louisville, KY 
Rouleau, Jean L., M.D., Quebec, Canada 
Rousseau, Michel F., M.D., Brussels, Belgium 
Rowlands, Derek J., M.D., Manchester, England 
Saab, Salim, M.D., Elmwood Park, IL 
Saal, A. Kim, M.D., Seattle, WA 
Sarwar, Muhammad, M.B.B.S., Norman, OK 
Schall, Stewart A., M.D., Chapel Hill, NC 
Schiavone, William A., D.O., Shaker Heights, 
OH 
Schiffer, Mark B., M.D., New York, NY 
Schmidhofer, Mark, M.D., Pittsburgh, PA 
Schneider, Maurice S., M.B.B.S., Tulsa, OK 
Schneider, Ricky M., M.D., Philadelphia, PA 
Schnugg, Stephen J., M.D., Oxnard, CA 
Scott, William c., M.D., New Haven, CT 
Shafique, Mohammad, M.B.B.S., 
Williamsport, PA 
Sharma, Arjun D., M.D., Ontario, Canada 
Sheldon, Murray 1., M.D., Concord, CA 
Sherman, Lon G., M.D., Newburyport, MA 
Smith, Charles S., M.D., Escondido, CA 
Smith, Mark S., M.D., Augusta, GA 
Smith, Ruth Ann, M.D., Salt Lake City, UT 
Sohn, Young Ho, M.D., Detroit, MI 
Soltero, Ivan F., M.D., Caracas, Venezuela 
Sotolongo, Rodolfo P., M.D., Nederland, TX 
Sowden, David T., M.D., Fort Wayne, IN 
Spalding, Alanson R., III, M.D., Jackson, TN 
Steg, Brian D., M.D., Hickory, NC 
Stephen, Samuel J., M.B.B.S., Colombo, 
Sri Lanka 
Stewart, William J., M.D., Cleveland, OH 
Stowers, Stephen A., M.D., Jacksonville, FL 
Strain, Janet E., M.D., New York, NY 
Swilley, Sylvia S., M.D., Inglewood, CA 
Tamboli, Kaushal R., M.B.B.S., Huntington 
Park, CA 
Trohman, Richard G., M.D., Miami, FL 
Tway, Kenneth P., M.D., Fontana, CA 
Vassiliades, George A., M.D., CoraJ Springs, FL 
Vera, Cesar A., M.D., Ossining, NY 
Verkleeren, John L., M.D., San Diego, CA 
Vielbig, Roger E., M.D., Yakima, WA 
Virmani, Renu, M.D., Washington, DC 
Vohra, Sanjay, M.B.B.S., Fresno, CA 
Wadgaonkar, Sudhanva D., M.D., 
New Orleans, LA 
Wagner, Henry R., M.D., Philadelphia, PA 
Waters, John S., M.D., Lexington, KY 
Weich, Hellmuth F., M.B., Ch.B., Tygerberg, 
South Africa 
Welborne, Barry M., M.D., Charlotte, NC 
Werth, Diane K., M.D., Chicago, IL 
Wohlgelernter, Daniel, M.D., New Haven, CT 
Wolfe, Stanley B., M.D., Southfield, MI 
Wolinsky, David G., M.D., Scarsdale, NY 
Woo, Ken S., M.D., North Vancouver, Canada 
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Woosley, Raymond L., M.D., Ph.D., 
Nashville, TN 
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Wu, Gwo-Chen, M.D., BaJtimore, MD 
Zakov, Kamen N., M.D., San Diego, CA 
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Agarwal, Ashoke, M.B.B.S., Cedar Grove, NJ 
Al-Halees, Zohair Y., M.B.B.S., Riyadh, 
Saudi Arabia 
Ali, Zulfiquar, M.B.B.S., Fremont, CA 
Anderson, Donald R., M.D., El Paso, TX 
Angermann, Christiane E., M.D., Munich, 
West Germany 
Asnani, Haresh, M.B.B.S., No. Palm Beach, FL 
Ballas, Mayer, M.D., Forest Hills, NY 
Bennett, David H., M.D., ManChester, England 
Bhatia, Sunil, M.B.B.S., Ypsilanti, MI 
Bontu, Prakash R., M.B.B.S., Davenport, IA 
Bourge, Robert c., M.D., Birmingham, AL 
Burris, James F., M.D., Washington, DC 
Choo, Maurice H., M.B.J:!.S., Singapore, 
Singapore 
Chu, King-Lee, M.D., Forest Hills, NY 
Coto, Humberto A., M.D., Louisville, KY 
Cowen, Jeffrey N., M.D., Frederick, MD 
Crick, William F., M.D., Sarasota, FL 
Crook, Jerry J., M.D., Mountain Home, TN 
Das, Nirode, M.B.B.S., Trucksville, PA 
Dharamraj, Kenneth S., M.D., Belleair Bluffs, 
FL 
Edwards, William P., Jr., M.D., Franklin, PA 
Eickman, Francis M., M.D., Spartanburg, SC 
El-Khatib, Abd. G., M.D., Eau Claire, WI 
Fisher, Daniel c., M.D., Albuquerque, NM 
Gaca, John MJ., M.D., Shrewsbury, MA 
Gallardo, Edilio J. , M.D. , Edo Falcon, Venezuela 
Gomez, Rene J., M.D., Miami, FL 
Gottlieb, Sidney 0., M.D., Baltimore, MD 
Gilbert, Christopher R., M.D., Escondido, CA 
Gopalaswamy, Chitra, M.D., New York, NY 
Gupta, Madhusudhan T., M.B.B.S., 
Joshua Tree, CA 
Heiser, John C., M.D., Colorado Springs, CO 
Husaini, Syed N., M.B.B.S., New Kensington, 
PA 
Hust, Robert G., M.D., Houston, TX 
Iacona, Marie A., M.D., Shreveport, LA 
Iqbal, Arshad, M.B.B.S., Las Vegas, NV 
Jaamour, Mohammad S., M.D., Jeddah, 
Saudi Arabia 
Jafri, Mohd S., M.B.B.S., SI. Clair Shores, MI 
Jenkins, FrederickG., Jr., M.D., Cincinnati, OH 
Kenerson, John G., M.D., Virginia Beach, VA 
Khaksar, Parviz, M.D., Tehran, Iran 
Krauthamer, Dan, M.D., South Miami, ~ 
Kulathungam, Sabapathippillai, M.B.B.S., 
BaJtimore, MD 
Kurita, Akira, M.D., Tokorozawa, Japan 
Kuritzky, Robin A., M.D., New Westminster, 
Canada 
Kuzbari, Abdul-Malek, M.D., Damascus, Syria 
Lahiri, Avijit, M.B.B.S., Middlesex, England 
Lavallee, Jean-Pierre, M.D., Quebec, Canada 
Li, Chin-Ju, M.D., New York, NY 
Linberg, Ph.D., Res. Triangle Pk., NC 
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Lincer, James K., M.D., New Port Richey, FL 
Mansuri, Mohammed Y.P., M.B.B.S., Mario, 
IL 
Marshall, William G., Jr., M.D., SI. Louis. MO 
Mittal, Harmesh K., M.B.B.S., Brooklyn, NY 
Morgan, Candice A., M.D., Camp Pendleton, 
CA 
Motta, Mario E., M.D., Lynn, MA 
Murray, Gary C., M.D., Waynesboro. VA 
Nagarsheth, Harish N., M.B.B.S., Parlin. NJ 
O'Keefe, James C., M.B.B.S., Brisbane, 
Australia 
Olivieri, Philip J., M.D., Mabwah, NJ 
Perdoncin, Robert M., M.D., Bronx, NY 
Perez, Julio E., M.D., SI. Louis, MO 
Ramezahi-Kharrazi, Hossein, M.D., 
Midlothian, V A 
Rashkow, Andrew M., M,D., Derby, CT 
Reloza, Agridino D., M.D., Quenzon City, 
Philippines 
Rodeheffer, Richard J., M.D., Nashville, TN 
Ross, Peter J., M.B., B.Ch., Edinburgh, 
Scotland 
Rutledge, John C., M.D., Sacramento, CA 
Safi, Hazim J., M.B., Ch.B., Houston, TX 
Samtani, Raj B., M.B.B.S., Clinton, MD 
Senat, Antonio, M.D., Broadview, IL 
Shah, Shaukat Ali, M.B.B.S., Chicago, IL 
Shehane, Richard R., M.D., Shreveport, LA 
Siddiqui, Jawed H., M.B.B.S., Florissant, MO 
Silverman, Irwin M., M.D., Evanston, IL 
Spirito, Paolo, M.D., Bethesda, MD 
Tamari, Israel, M.D., New York, NY 
Tanomsup, Supachai, M.D., Bangkok, Thailand 
Temple, Kimball B., M.D., Keene, NH 
Thomas, James, M.B.B.S., Miraj, India 
triulzi, Marco 0., M.D., Milano, Italy 
Villamil, Ramon J., M.D., Bluffton, IN 
Visser, Cees A., M.D., Amsterdam, Netherlands 
Walker, Craig M., M.D., Houma, LA 
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Williams, Shirley A., M.D., Temple, TX 
Workman, Mark B., M.D., Cincinnati, bH 
Zadrozny, John H., M.D., Staunton, VA 
Zaki, Adel M., M.D., Cairo, Egypt 
Zamorano, Claudio G., M.D., Santiago, Chile 
Zimmet, Rena R., M.B.B.S., Richmond, 
Australia 
AFFILIATE 
Ahmad, Khawaja A., M.B.B.S., Karachi, 
Pakistan 
Buafo, Charles K., M.D., Macon, GA 
Doshi, Mukesh M., M.B.B.S., Chicago, IL 
Froilan, Faustino C., M.D., Morris, IL 
Jimenez, Osvaldo, M.D., Trujillo Alto, PR 
Juan-Bechara, Emilio A., M.D., Canagena, 
Colombia 
Kadim, Satyanarayana V., M.B.B.S., ironton, 
OH 
Watson, James D., M.D., Great Falls, MT 
Yamour, Beverly J., M.D., Washington Ch., OH 
